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RESUMO 
MACHADO, D, B. HOLDING- ESTRUTURA SOCIETARIA PARA MANUTENCAO E 
CONTROLE EMPRESARIAL. Neste estudo realizou-se uma pesquisa no ambito 
empresarial focando a importancia de grupos empresariais montarem uma holding para 
que tenham uma centralizagao do controle de processes e informag6es, pois, as 
empresas necessitam implantar procedimentos e controles em todas as areas. 
Mostrou-se a importancia da empresa repensar e ajustar suas estrategias empresariais 
e seus modelos de organizagao, para entao buscar a criagao de uma holding. Muitos 
nao sabem ao certo o que e uma holding, por isso, demonstrou-se ate que ponto a 
constituigao juridica de uma holding contribui de forma estrategica para o sucesso ou 
fracasso da empresa. Ainda nao ha nenhuma termologia propria em portugues para o 
significado da palavra holding, de origem inglesa, derivado do verbo "to hold" que 
significa manter e controlar. Atraves da holding ficou expresso que empresarios 
constituem seus neg6cios como empreendimentos de servigos, possibilitando assirn, 
que recursos de uma empresa controlada sejarn repassados a outras atraves de urn 
contrato de rnutuo financeiro por exemplo, coisa que se as empresas nao tiverern 
juridicarnente interligadas nao pode ser feito. Buscou-se tambern dernonstrar que a 
holding/deve trabalhar de forma a rnelhorar os processes visando alcangar rnelhorias. 
Dernonstrou-se a irnportancia e quais sao os parametres fiscais, legislativos e praticos 
que as empresas devem tomar na hora de criar ernpresas coligadas, controladas e 
controladoras bern como uma holding "para administrar seu patrimonio, pois, e urn 
processo que requer rnuito conhecimento e envolvimento de todos e principalrnente 
cornpreensao da diretoria das ernpresas envolvidas. 
Palavras-chave: grupos empresariais, holding, controle de processes e inforrnag6es, 
estrategias empresariais, manter e controlar. 
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Com origem remontada ao idioma ingles, holding vem do verba to hold, 
que quer dizer segurar, guardar, controlar, manter. A sociedade holding, logo se 
percebe, e aquela que participa do capital de outras sociedades em nfvel tal que lhe 
garanta o controle delas. 
Pode-se simplificar a questao na legislac;ao nacional afirmando que se 
tem 0 denominado Grupo de Direito (holding) e OS Grupo de fato; a holding e 0 
conjunto de sociedades cujo controle e titularizado por um controlador e que, 
mediante convenc;ao de jure disciplinam legalmente a cerca da combinac;ao de 
esforc;os ou participac;ao em atividade ou empreendimentos comuns, formalizando 
esta relac;ao interempresarial. 0 grupo deve possuir designac;ao, da qual constara 
palavra identificadora da sua existencia, e devem estar devidamente registrado na 
Junta Comercial. 
0 objetivo principal deste trabalho e demonstrar que OS grupos de 
empresas que buscarem a criac;ao de uma holding devem primeiramente entender 
que ela tem o intuito de centralizar a administrac;ao no ambito geral para que com 
isso o empresario e o acionista possam ter informac;oes mais confiaveis e corretas. 
A holding ira administrar todos os investimentos do grupo ja que esta, 
normalmente, tem participac;oes no quadro societario de todas as empresas. Com a 
holding operand a em grupo de empresas consegue-se uma melhor administrac;ao e 
controle em relac;ao as financ;as, investimentos, recursos humanos e etc., haja vista 
que tal tipo de instituic;ao tem o foco voltado, principalmente, para dentro de 
determinada organizac;ao empresarial. 
A ideia central para a criac;ao de uma holding deve balizar-se pela 
administrac;ao etica, utilizando estrategias, planejamentos e processes voltados para 
as necessidades das empresas controladas de forma a torna-las cada vez mais 
competitivas no mercado. 
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Tambem sera mostrado quais sao os passes para a criagao de uma 
holding, bern como as vantagens e desvantagens nesse processo. Pois nos dias de 
hoje as empresas devem se preparar melhor para os processes de sucessao. Com 
este estudo sera mostrado o processo de criagao de holding, os processes de 
empresas coligadas e controlad9s dentre outros que podem ser feito pelos grupos 
de empresas para que assim possam estar blindando seus patrimonies e 
assegurando a continuidade da empresa. 
0 ideal e realizar simultaneamente a criagao da holding, que abrigara 
todo o patrimonio familiar desde im6veis ate agoes de empresas, urn Acordo de 
Acionistas visando a formagao de urn relacionamento harmonioso e o 
estabelecimento de regras para a administragao profissional da empresa. 
Mas tambem as empresas devem entender que nao adianta de nada 
todos esses processes, se nao houver a profissionalizagao da diretoria das 
empresas. 
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2 REVISAO BIBLIOGRAFICA 
0 crescimento e a estabilidade econ6mica obtida na ultima decada 
demonstram uma nova necessidade de adaptagao das atividades organizadas com 
urn fim econ6mico. Ha uma constante busca no aperfeigoamento das atividades 
negociais, empresarios reorganizam-se no sentido de tornarem-se mais competitivos 
e atenderem a um mercado cada vez mais exigente e que encontra muitas opgoes. 
Faz-se imprescindfvel a adaptagao a uma forma mais dinamica de atuagao no 
mercado para que a atividade desenvolvida nao perega frente ao mundo 
globalizado. 
A atividade relacionada ao comercio mostrou-se ao Iongo dos tempos 
como a ocupagao principal de grande parte dos particulares e sua importancia frente 
a atual conjuntura sao imprescindfveis. A evolugao legislativa tambem mostra a 
essencial importancia quanto ao tratamento e regulamentagao das atividades 
negociais que, em tempos passados, era alvo de uma legislagao exclusiva de 
mercadores, mas que atualmente liga-se ao direito de empresa, o direito das 
atividades negociais com escopo lucrativo. 
2.1 0 COMERCIO E 0 SURGIMENTO DA ATIVIDADE ECONOMICA 
A interagao gerada pela vida em sociedade faz do homem urn ser que se 
relaciona com seus semelhantes, transmite-lhes suas concepgoes e seus valores. 
Da vida em sociedade surgem as nogoes e regras de convivencia em ambito social. 
Por meio dos valores, da valoragao da conduta humana, e possfvel compreender a 
existencia do Direito. 0 Direito coloca-se no mundo da cultura, dentro, portando, da 
realidade das agoes humanas. 
Ao compatibilizar seus interesses, interagir, o homem vincula-se e cria 
atividades de cunho produtivo. 0 comercio surge com uma fungao econ6mica e 
social, unindo os indivfduos e aproximando os povos. 
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A nogao de disciplina das atividades economicas ganha intensa 
relevancia, junto da organizagao social como urn todo. A disciplina das relagoes de 
carc~ter patrimonial ve-se, portanto, ligada ao sistema normative da sociedade. De 
acordo com a concepgao jus naturalista, a faculdade de os particulares regularem 
seus pr6prios interesses por meio de neg6cios jurldicos celebrados livremente 
decorre de urn direito natural, que deve ser reconhecido e assegurado pela ordem 
juridica positivada. Garantidas por urn direito natural ou nao, a auto-regulamentagao 
da vontade negocial e o tratamento da atividade mercantil ve-se envolvido por uma 
latente necessidade de controle exercido por urn ente superior, comprovando, dessa 
maneira, que a simples lei da nao-intervengao na economia nao e suficiente para 
garantir o crescimento e desenvolvimento de uma sociedade. 
0 principia da igualdade para fins de disciplina da atividade economica e 
outro fator importante no tratamento de tal materia. 0 amparo juridico aos mais 
fracos nas relagoes comerciais e resultado de tal principia, com o objetivo de 
atenuar os efeitos de possiveis desigualdades, em detrimento da mera proibigao de 
privilegios, conforme ocorrera em tempos passados. 
Assim, a compreensao da disciplina privada das atividades economicas 
devem ser norteados pelos postulados da auto-regulamentagao dos interesses, 
observados os limites da ordem positiva e da equalizagao das condigoes de atuagao 
das partes. 
2.2 CONCEITUANDO EMPRESA 
Conceitua-se empresa como sendo atividade, cuja marca essencial e a 
obtengao de lucros atraves de comercializagao de bens ou servigos, gerados 
mediante a organizagao dos fatores de produgao (trabalho, materia-prima, capital e 
tecnologia). Esse modo de conceituar empresa, embora nao seja totalmente isento 
de imprecisoes, e corrente hoje em dia entre os doutrinadores. No passado, 
contudo, muito se discutiu sobre a unidade da nogao juridica da empresa, que era 
vista como resultante de diferentes fatores, objetivos e subjetivos. 
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Para urn dos expoentes da doutrina italiana sabre a empresa, Alberto 
Asquini (2007, pag. 25): 
Nao se deve pressupor que o fenomeno economico poliedrico da empresa 
necessariamente ingresse no direito por um esquema unitario, tal como 
ocorre na ciencia economica. 
No emaranhado de teorias jurfdicas na doutrina comercialista italiana da 
primeira metade do seculo passado, se encontra o que parecia ser a chave para a 
questao: a consideragao da empresa como urn "fenomeno economico poliedrico". 0 
conceito de empresa e o conceito de urn fenomeno economico poliedrico, o qual tern 
sob o aspecto jurfdico, nao urn, mas diversos perfis em relagao aos diversos 
elementos que o integram. As definigoes jurfdicas de empresa podem, portanto, ser 
diversas, segundo o diferente perfil, pelo qual o fenomeno economico e encarado. 
Baseando-se, entao, no multifacetado fenomeno economico da empresa, Asquini 
distinguia quatro perfis: subjetivo, funcional, patrimonial (ou objetivo) e corporative. 
Pelo primeiro perfil, a empresa e vista como empresario, isto e, como o exercente de 
atividade autonoma, de carater 9rganizativo .e com assungao de risco. Neste caso, a 
pessoa (ffsica ou jurfdica) que organiza a produgao ou circulagao de bens ou 
servigos e identificada com a propria empresa. Corresponds este perfil subjetivo a 
certo usa coloquial da palavra. 
Segundo Asquini (2007, pag. 33): 
Na economia de troca o carater profissional da atividade do empresario e um 
elemento natural da empresa. 0 princ!pio da divisao do trabalho e a 
necessidade de repartir no tempo as despesas da organizac;ao inicial, de 
fato, orientam naturalmente o empresario, para especializar sua func;ao 
atraves de uma atividade em serie, dando Iugar a uma organizac;ao 
duradoura, normalmente, com escopo de ganho. Pelo perfil funcional, 
identifica-se a empresa a propria atividade. Neste caso, o conceito e 
sinonimo de empreendimento e denota uma abstrac;ao, um conjunto de atos 
racionais e seriais organizados pelo empresario com vistas a produc;ao ou 
circulac;ao de bens ou servic;os. E este perfil da empresa que a evoluc;ao 
doutrinaria da teoria ira prestigiar. Para Asquini, porem, ele e apenas um dos 
conceitos jur!dicos atribu!veis ao fenomeno. 
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Em razao da empresa economica ser uma organiza<;ao produtiva que 
opera por defini<;ao, no tempo, guiada pela atividade do empresario, e que, sob o 
ponto de vista funcional ou dinamico, a empresa aparece como aquela for<;a em 
movimento que e a atividade empresarial dirigida para um determinado escopo 
produtivo. Pelo perfil patrimonial, a empresa corresponde ao patrimonio aziendal ou 
estabelecimento. E o conceito objetivo, muitas vezes correspondente ao uso 
coloquial do termo, que a identifica com o local em que a atividade economica de 
produ<;ao ou circula<;ao de bens ou servi<;os e explorada. Neste sentido, pondera-se: 
0 fenomeno economico da empresa, projetado sobre o terreno patrimonial, da Iugar 
a um patrimonio especial distinto, por seu escopo, do restante patrimonio do 
empresario, exceto se o empresario e pessoa jurfdica, constitufda para o exercfcio 
de uma determinada atividade empresarial, caso em que o patrimonio integral da 
pessoa jurfdica serve aquele escopo. 
E, por fim, pelo perfil corporative, a empresa e considerada, na 
formula<;ao, uma institui<;ao, na medida em que reune pessoas - empresarias e 
seus empregados - com prop6sitos comuns. 
0 empresario e os seus colaboradores dirigentes, funcionarios, operarios, 
nao sao de fato, simplesmente, uma pluralidade de pessoas ligadas entre si por uma 
soma de rela<;6es individuais de trabalho, com fim individual; mas formam um nucleo 
social organizado, em fun<;ao de um fim economico comum, no qual se fundem os 
fins individuais do empresario e dos singulares colaboradores: a obten<;ao do melhor 
resultado economico na produ<;ao. A visao multifacetaria da empresa proposta por 
Asquini, sem duvida, recebeu apoio entusiasmado da doutrina. 
Segundo Marcondes (2003, pag. 52): 
Estes perfis juridicos do conceito econ6mico de empresa sao obras do 
grande comercialista italiano Alberto Asquini, que resolveu uma pendencia na 
doutrina italiana, dividida em inumeras correntes, cada qual pretendendo que 
a sua fosse a verdadeira conceituagao de empresa, em termos juridicos. 
A tese de Asquini, hoje generalizadamente acolhida, e de que a empresa 
tern um conceito unitario economico, mas nao um conceito unitario jurfdico, porque a 
lei ora a trata como uma, ora, como outra. 
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E certo que a empresa como conceito multifacetado ainda repercute na 
doutrina produzida atualmente nos parses de tradi<;ao romanica. Mas dos quatro 
perfis delineados, a rigor, apenas o funcional realmente corresponde a urn conceito 
jurfdico proprio. A evolugao da teoria da empresa, porem, implicou a paulatina 
desconsideragao dos perfis subjetivos, objetivo e corporative. Concentraram-se, com 
efeito, os autores no perfil funcional como sendo o conceito jurldico mais apropriado 
para a empresa. Os perfis subjetivos e objetivos nao sao mais que uma outra 
denominagao para os conhecidos institutes de sujeito de direito (empresario) e 
estabelecimento. 0 perfil corporative, por sua vez, sequer corresponde a algum 
dado de realidade, pois a ideia de identidade de prop6sitos a reunir na empresa 
proletaria e capitalista apenas existe em ideologias populistas de direita, ou 
totalitarias. 
Segundo FERRARA, (2003, pag. 45). 
0 problema do conceito de empresa foi analisado deste modo par Asquini, 
que fez uma cuidadosa investigagao sabre o assunto, chegando ao resultado 
de que a palavra empresa tem no C6digo diferentes significados, usados em 
acepgoes diversas: umas vezes para indicar o sujeito que exercita a atividade 
organizada; outras, o conjunto de bens organizados; outras, ainda, o 
exercicio da atividade organizada e, finalmente, a organizagao de pessoas 
que exercitam em colaboragao a atividade economica. 
Porem, nenhuma norma se pode encontrar, com seguran<;a, em que a 
palavra empresa possa ser utilizada no ultimo sentido, de organizagao de pessoal, 
porque, na realidade, os quatro sentidos do termo - os quatro perfis se reduzem a 
tn§s. Pode-se observar, porem, que, fora dos casos em que a palavra se emprega 
em sentido impr6prio e figurado de empresario ou de estabelecimento, e que deve o 
interprete retificar, a unica significagao que resta e a da atividade economica 
organizada. Nao ha duvida de que o perfil que ganhou mais relevo foi o da atividade 
economica organizada, que veio merecendo os favores da doutrina, inclusive da 
mais atual, que decididamente nela assenta a construgao da teoria juridica da 
empresa, deduzida do conceito de empresario e vinculada a do estabelecimento. 
Estas faces do poliedrico fenomeno descrito por Asquini, entre n6s, 
devem ser adequadamente referidas pelos termos que o legislador a elas reservou. 
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Ademais, como deflui do conceito legal de empresario, "empresa" s6 pode 
ser entendida mesmo como uma atividade revestida de duas caracteristicas 
singulares: economica e organizada. 
0 novo C6digo Civil unifica parcialmente o Direito Privado e em seu Livro 
II, relative ao Direito de Empresa, denominado no anteprojeto da Atividade Negocial, 
institui a disciplina geral das sociedades, que correspondem a uniao de pessoas 
com prop6sitos economicas, nisto se diferenciando das associac;oes organizadas 
sem tais finalidades. 
Numa visao ampla, pode-se dizer que a unificac;ao parcial do direito 
privado acarretou as seguintes conseqOencias: 
a) desaparecimento da antiga figura do comerciante e surgimento da 
figura do empresario, nao necessariamente equivalentes, ao reves do que muitos 
imaginam; 
b) estruturac;ao de uma teo ria geral das sociedade e do regramento das 
diferentes especies societarias; e 
c) unidade de tratamento dos contratos e obriga<;6es, eliminado-se a 
distin<;ao ate entao existente entre os direitos de credito civis e mercantis. 
Ao adotar a teoria da empresa, o novo C6digo Civil divide o exercicio 
habitual de operac;oes economicas em empresarias e nao empresarias, assim 
classificando as sociedades, especificamente quanta a natureza, em empresarias e 
simples. Entende-se por sociedade empresaria aquela que desenvolve atividade 
propria de empresario, o qual e legalmente definido como aquele que etcerce 
profissionalmente atividade economica organizada para a produ<;ao ou circulac;ao de 
bens ou servi<;os. Trata-se da prevalencia do criteria estrutural ou funcional, 
decorrendo a empresarialidade do modo pelo qual e exercida a atividade economica 
voltada ao mercado. A exce<;ao a tal sistema de caracteriza<;ao se refere ao criteria 
formal, que, independentemente da estrutura operacional ou dos fatores produtivos 
predispostos, considera empresaria pela simples forma juridica de constituic;ao, 
como sucede com as sociedades por a<;6es (§ unico do art. 982 do NCC). 
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2.2.1 0 DIREITO DE EMPRESA E SUA LIGA<;AO COM A ATIVIDADE 
ECONOMICA 
A teoria da empresa deu uma nova visao a regulamentac;ao da atividade 
economica organizada com escopo lucrative. Urn novo tratamento e dado ao direito 
da atividade comercial, relacionando-o com a teoria da empresa, uma nova 
concepc;ao criada pelo direito italiano em 1942 ao elaborar urn C6digo Civil que 
reunia em seu conteudo todas as normas de direito privado (civil, comercial e 
trabalhista). 
0 novo C6digo Civil brasileiro adota a teoria da empresa ao dedicar urn 
Livro de sua Parte Especial ao tratamento da atividade economica organizada para a 
produc;ao ou circulac;ao de mercadorias e servic;os: a empresa. Conforme Rubens 
Requiao o conceito de empresa se firma na ideia de que e ela o exercfcio de 
atividade produtiva. (destaque do autor). Ha uma func;ao eminentemente negocial na 
organizac;ao da atividade produtiva. 0 empresario desenvolve tal atividade com o 
objetivo de gerar lucros e assim continuar sua atividade. Existem ainda diversos 
fatores que dificultam ou ocasionam obstaculos a atividade empresarial. Ha, assim, 
normas jurfdicas que geram o aumento do custo da atividade produtiva. Cada nova 
obrigac;ao que se impoe ao empresario, de cunho fiscal, trabalhista, contratual, etc. 
representa aumento de custos para a atividade empresarial e aumento de prec;os e 
servic;os para seus adquirentes e consumidores. 
2.3 GRUPO DE SOCIEDADES 
Os denominados "Grupos de Sociedades", surgem da necessidade de 
conquistar mercados novos, consolidar os existent~s, distribuir melhor os seus 
produtos, organizar-se em consonancia com as regioes economica ou estrategica de 
administrac;ao fatos que tern levado as empresas a fragmentac;ao em diferentes 
unidades jurfdicas, dotadas de personalidade propria, mas sempre ligadas a uma 
orientac;ao geral centralizada. 
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Ha aspectos comerciais, tributaries, societarios e falimentares envolvendo 
tais grupos cuja materia e abrangentemente tratada na Lei Societaria vigente (L. 
6.404/76), onde se distingue duas grandes especies de relacionamento entre 
sociedades, como doutrina CARVALHOSA a luz do CC 2002: 
"0 art. 1 098 traz uma definic;ao legal de controlada, dividindo a respectiva 
situac;ao jurfdica em duas hip6teses: a primeira de controle direto de outra 
pessoa jurfdica, e a segunda de controle indireto pelo encadeamento de 
sociedades". 
Neste .ultimo caso deve ser cogitado o regime de holding controladora de 
todo o grupo empresarial, que ramifica esse mesmo controle para outras sociedades 
operacionais, que, por sua vez, controlam verticalmente, no organograma do grupo, 
outras sociedades tambem operacionais. 0 art. 1 098 faz distingao nos seus incises I 
e II entre controle direto e controle indireto das sociedades do Grupo. No primeiro 
caso, de controle direto, a holding de controle e titular direta de agoes da controlada, 
aptas a permitir a maioria de votos para impor sua vontade nas deliberagoes sociais 
e para eleger a maioria dos seus administradores. Nesse caso, portanto, ha uma 
relagao direta entre a controladora e a controlada, que se opera pela participagao 
societaria majoritaria em relagao aos demais s6cios. 0 controle direto, no caso, 
exerce-se, desse modo, pela titularidade pela controladora de quotas de capital da 
controlada. Nao ha, assim, nenhuma interrupgao nesse segmento, daf resultando 
uma responsabilidade direta da controladora sabre a controlada por perdas e danos 
e por lucros cessantes por eventual abuso no exercfcio desse mesmo poder de 
controle. 
2.3.1 GRUPOS DE FATO E GRUPOS DE DIREITO 
Na pratica, certos Grupos Economicos, sao criadas por uma controladora, 
geralmente com finalidades nao tanto lfcitas, muitas vezes de urn s6cio s6, sendo os 
demais "laranjas", que se organizam em uma "holding de fato"- sea tanto podemos 
nomea-la assim. 
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0 direito alemao regulamentou exaustivamente os grupos de sociedades, 
sendo que se distinguiu os grupos de fato dos grupos de sociedades constituidos de 
jure e das sociedades incorporadas. A partir do momenta em que uma sociedade e 
dominada por outra, aplicam-se normas especiais de protegao nao podendo a 
empresa dominante (ou o controlador) induzir a controlada a realizar negocios 
danosos. Essa evolugao tern levado 0 legislador, OS tribunais e a doutrina a teoria da 
superagao ou "desconsideragao" da personalidade juridica da empresa, que os EUA 
ja aplicam ha longos anos e que tern predominado no direito fiscal e trabalhista 
brasileiro, com alguns reflexos no proprio direito falimentar. 
Pode-se simplificar a questao na legislagao nacional afirmando que se 
tern 0 denominado Grupo de Direito (holding) e OS Grupo de fato; a holding e 0 
conjunto de sociedades cujo controle e titularizado por urn controlador e que, 
mediante convengao de jure disciplinam legalmente a cerca da combinagao de 
esforgos ou participagao em atividade ou empreendimentos comuns, formalizando 
esta relagao interempresarial. 0 grupo deve possuir designagao, da qual constara 
palavra identificadora da sua existencia, e devem estar devidamente registrado na 
Junta Comercial. 
Por outro lado o grupo de fato se estabelece entre sociedades coligadas 
ou entre controladora e controlada, nao tendo uma personalidade juridica propria 
englobando todas as empresas, cujos negocios se confundem e se entrelagam por 
aspectos faticos de promiscuidade que podem ser facilmente apurados e 
determinados na relagao interempresarial formalizada; muitas vezes os socios de 
uma empresa integram a outra ou a propria sociedade "a" integra o capital da 
sociedade "b", formando por diversas maneiras de caracterizar o agrupamento, o 
Grupo Economico que em ultima analise esta sob o comando de uma so pessoa ou 
uma so empresa, levando danos e prejuizos a sociedade. 
Provada a existencia de urn Grupo de fato ou mesmo Grupo de direito, 
existira sempre o controlador; se este quebra ou tern sua falencia decretada, as 
demais sao subordinadas ou controladas pela empresa "mestre" ou pelo 
"controlador fa lido". 
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2.4 SOCIEDADES EMPRESARIAS E SOCIEDADES SIMPLES 
Em primeiro Iugar, a sociedade simples e urn dos varios tipos societarios 
que a lei poe a disposigao dos que pretendem explorar atividade economica 
conjuntamente. Presta-se bern, por sua simplicidade e agilidade, as atividades de 
menor envergadura. E o tipo societario adequado, por exemplo, aos pequenos 
negocios, comercios ou prestadores de servigos nao-empresarios (isto e, que nao 
exploram suas atividades empresarialmente), aos profissionais liberais (a excegao 
dos advogados, cuja sociedade tern disciplina propria na Lei n° 8.906, de 4 de julho 
de 1994), aos artesaos, artistas etc. 
A sociedade simples serve de modelo generico para os demais tipos 
societarios contratuais. A disciplina da sociedade simples aplica-se tambem, em 
carater subsidiario, a sociedade em nome coletivo, em comandita simples e, em 
regra, a sociedade limitada. E tambem a disciplina supletiva das sociedades 
cooperativas. 
Alem de tipo societario e de modelo geral, ela e, finalmente, uma 
categoria de sociedades. Pelo art. 982 do Codigo Civil: "as sociedades se 
consideram simples se nao tiver por objeto o exercicio de atividade propria de 
empresario sujeito o registro". 
As sociedades desta categoria podem adotar, como autoriza o art. 983 
do Codigo Civil, qualquer urn dos tipos das sociedades empresarias (exceto os de 
sociedades por agoes: anonima e comandita por agoes) e, se nao o fizer, 
subordinar-se-a as regras que lhe sao proprias. 
Entao, a expressao "sociedade simples" e, em decorremcia da primeira e 
ultima fungoes assinaladas, ambigua. Em sentido estrito designa urn tipo de 
sociedade (ombreia-se, neste caso, a limitada, anonima, comandita por agoes etc). 
Designa a categoria das sociedades nao-empresarias. 
Quer dizer, as sociedades personificadas se classificam, inicialmente, em 
empresarias e simples (nao-empresarias). As empresarias podem adotar urn de 5 
tipos: nome coletivo, comandita simples, limitada, anonima e comandita por agoes. 
As simples, por sua vez, tambem podem adotar urn dos cinco tipos em parte, 
diferentes: nome coletivo, comandita simples, limitada, cooperativa e simples. 
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Enquanto designagao de categoria de sociedades, as sociedades simples 
sao definidas legalmente por exclusao. Sao aquelas que nao tern por objeto o 
exercicio de atividade propria de empresario sujeito a registro. Sera, portanto, a 
partir dos contornos da definigao de empresario que se delimitarao, por exclusao, as 
sociedades em regra enquadradas nesta categoria. 
Como examinado anteriormente, a atividade trpica de empresario nao se 
define por sua natureza, mas pela forma com que e explorada. Quando a atividade 
economica e explorada de forma organizada (ou seja, mediante a articulagao dos 
fatores de produgao), entao se tern uma empresa; quem a exerce e empresario; e, 
se pessoa juridica, uma sociedade empresaria. 
0 comercio de algum bern qualquer: camarao. Tanto o supermercado 
como os feirantes adquirem camarao para revende-lo ao consumidor. A atividade 
economica tern, nos dois casas, a mesma natureza. 0 supermercado, porem, sera, 
via de regra, uma empresa, porque se trata de comerciante que nao consegue 
operar a nao ser atraves da organizagao de trabalho alheio em estabelecimento 
adequado, de porte, com o emprego de controles e tecnologias apuradas. 0 feirante, 
por sua vez, pode explorar a mesma atividade sem dotar necessariamente desta 
organizagao. E clara que se for urn feirante bern sucedido, titular de concessao em 
feira de grande movimento localizada em bairro de alto poder aquisitivo, e possivel 
que seu movimento justifique organizar uma empresa. Nao se verificando tais 
pressupostos, entretanto, aquela atividade comercial podera ser adequada e 
inteiramente explorada sem a organizagao dos fatores de produgao; ou seja, com o 
trabalho pessoal e da familia, sem sofisticados controles operacionais, de estoque e 
de caixa, sem estabelecimento complexo. 
Quando nao houver exploragao empresarial de certa atividade - isto e, 
quando a atividade economica nao for organizada - e o exercente for uma 
sociedade, nao se encontram os pressupostos que o art. 982 do C6digo Civil 
estabeleceu para lhe atribuir a classificagao de sociedade empresaria. Se nao ha 
empresa, a sociedade que se dedica a atividade economica em questao, pertence a 
categoria das simples. 
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Apenas dais tipos societarios nao se submetem a regra assinalada: de urn 
lado, as sociedades por a96es, que serao sempre empresarias, ainda que nao 
explorem seu objeto empresarialmente; de outro, as cooperativas, que serao sempre 
simples, ainda que organizem de forma empresarial seu neg6cio. 
As sociedades simples sao registradas no Registro Civil das Pessoas 
Juridicas, e nao no Registro de Empresas (Juntas Comerciais), de acordo com o 
artigo do c6digo civil como segue: 
Art. 1.150. 0 empresario e a sociedade empresaria vinculam-se ao Registro 
Publico de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a 
sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Juridicas, o qual devera 
obedecer as normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples 
adotar um dos tipos de sociedade empresaria. 
2.5 SOCIEDADE ANONIMA OU LIMIT ADA 
Algumas anota96es devem ser feitas sabre a conveniencia ou nao da 
ado9ao de urn desses dais tipos societarios. A escolha deve ser feita levando-se em 
considera9ao os objetivos a serem atingidos com a forma9ao da holding. 
I - Ado9ao da forma de Sociedade Anonima 
• Nesse tipo, o fundador da holding pode eleger urn de seus herdeiros 
controladores, em detrimento dos demais, por meio da doa9ao de 
a96es com direito a voto para o escolhido, e de a96es sem direito a 
voto aos outros acionistas. 
• Tambem a morte ou eventual safda de acionista nao implica em 
interferencia na vida da sociedade, ja que os tftulos de participa9ao 
acionaria sao de facil circula9ao; alem do mais, a nao ser por 
disposi9a0 no estatuto, 0 direito de preferencia nao e obrigat6rio. 
• Se a holding visar a abertura do capital para obten9ao de vantagens 
fiscais, este e o tipo em que melhor se enquadra. Em se tratando de 
sociedade de capital aberto, presume-se necessaria uma estrutura 
administrativa mais complexa. 
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II - Adogao da forma de Sociedade por Quotas de Responsabilidade 
Limitada 
• Esta e a forma mais adequada a chamada holding familiar, em caso de 
se pretender impedir a participagao de terceiros estranhos a familia na 
empresa. 
• Na sociedade limitada, o empresario pode se autonomear gerente 
vitalicio da sociedade, alem de definir, no ato constitutivo, quais serao 
os gerentes substitutos em caso de rnorte, renuncia ou afastamento. 
Essa definigao da linha sucess6ria em relagao a uma parcela de poder 
tern como principais finalidades zelar pela manutengao do patrimonio 
familiar, e perpetuar a boa administragao e gestao dos neg6cios.Caso 
opte por esse tipo societario, e conveniente que a holding estipule 
contratualmente um prazo para sua duragao; recomenda-se que este 
prazo seja bern Iongo, porque, se ele for indeterminado, a qualquer 
momenta qualquer s6cio pode ser retirar da sociedade com os seus 
haveres, podendo ate mesmo provocar uma descapitalizac;ao da 
holding e consequente desestabilizac;ao do controle de suas 
controladas. 
• Quanta a responsabilidade dos s6cios, importante ressaltar que, 
enquanto o capital nao foi integralizado, cada s6cio e integralmente 
responsavel pelo montante do capital social. 
2.6 CONCEITO DE HOLDING 
Holding e o elo que liga o empresario e sua familia ao seu grupo 
patrimonial. 
Para se constituir uma holding e necessaria bons conhecimentos como, 
empresarial administrativo, jurfdico, societario e fiscal. Muitos erram por pensar que 
a formac;ao de uma holding deve-se focar apenas em um elemento, pois ela e 
generalista, empreendedora e normatizadora. 
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Com origem remontada ao idioma ingles, holding vern do verba to hold, 
que quer dizer segurar, guardar, controlar, manter. A sociedade holding, logo se 
percebe, e aquela que participa do capital de outras sociedades em nfvel tal que lhe 
garanta o controle delas. 
Ela nao consiste em urn tipo societario especificamente considerado na 
legisla9ao, mas somente indica aquela que tern por objeto a participa9ao em outras 
sociedades. 
Segundo OLIVEIRA (1995, pag. 55) 
Uma holding ou sociedade gestora de participagoes sociais e uma forma de 
oligop61io no qual e criada uma empresa para administrar um grupo delas 
que se uniu com o intuito de promover o dominio de determinada oferta de 
produtos e lou servigos. Na holding, essa empresa criada para administrar 
possui a maioria das agoes das empresas componentes de determinado 
grupo suficiente para cR.O.t.Q@r as demais empresas do grupo.Essa forma de 
administragao e muito praticada pelas grandes corporagoes. 
No clima de turbulencia do cenario globalizado, aberto a novas 
empreendimentos, mas tambem exposto a amea9as externas, em que as mudan9as 
nas rela96es com o mercado e no modo de gerir as empresas se processam com 
bastante rapidez, a constitui9ao de uma holding impoe-se pela importancia de suas 
caracterfsticas de planejamento, controle e solu96es societarias. Ao analisar o papel 
das holdings, apresentando a legisla9ao pertinente atualizada, ou seja, a legisla9ao 
tributaria, os aspectos empresariais, a sucessao e a legisla9ao societaria, assim 
como a filosofia administrativa, alerta para o perigo da visao controversa e 
paternalista dos empresarios e a necessidade de que eles "pensem" a constitui9ao e 
a gestao das empresas nao como pessoas ffsicas e sim com a postura de 
empresarios comprometidos com o futuro e a seguran9a da organiza9ao, uma vez 
que hoje, mais do que nunca, deve-se estimular a gestao compartilhada, 
participativa, pautada na governan9a corporativa. 
Enquanto as empresas, chamadas operadoras se focam mais no 
mercado em que atuam, as tendencias de seus clientes, a concorrencia e demais 
problemas externos, a holding par sua vez tern a visao voltada para dentro. Seu 
interesse e a produtividade de suas empresas controladas e nao o produto que elas 
oferecem. 
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Como o foco de uma holding como ja entendido nao sao as opera96es 
comerciais (compra e venda), podemos dizer que os "produtos" de uma holding sao 
por exemplo: os investimentos, grupos empresariais, aplica96es financeiras, compra 
de a96es. A holding tern que conhecer profundamente a voca9ao e as possibilidades 
de suas controladas. 
Ao exercer o controle acionario de outras empresas, a holding possibilita 
que sua receita bruta seja formada basicamente pelo recebimento de lucros e 
dividendos isentos do IR. Alem disso, enquanto controladora, ela concentra a gestao 
empresarial, podendo determinar a forma de administra9ao das suas controladas; 
padronizando os inumeros procedimentos administrativos e contabeis, a holding 
reduz os custos e tambem a burocracia, que muitas vezes e urn entrave ao 
desenvolvimento e crescimento de uma empresa. 
Urn dos inumeros objetivos da holding tambem pode ser o de facilitar a 
sucessao hereditaria. Aqui, o seu fundador integraliza o capital da holding de 
diversos modos, seja com im6veis, a96es e quotas societarias ou titulos e valores 
mobiliarios, sendo todos de sua propriedade, procurando preservar seu patrimonio 
para evitar futuras e possiveis disputas judiciais na ocasiao de seu falecimento e de 
sua sucessao. Com isso, a holding pode receber outras receitas que nao se 
restrinjam apenas aos lucros e dividendos, como por exemplo, as receitas 
provenientes do aluguel de im6veis e dos rendimentos de titulos e valores 
mobiliarios. 
Quanto aos alugueis dos im6veis entregues a uma holding como forma de 
integralizar seu capital, vale ressaltar que eles integram sua receita e sobre eles nao 
incide o ISS (ausencia de previsao legal). Com o advento da Lei n. 9.718/98, 
alugueres e outras receitas financeiras passaram a sofrer incidencia tributaria do PIS 
(Programa de lntegra9ao Social) e da Cofins (Contribui9ao para o Financiamento da 
Seguridade Social), os quais nao incidirao na opera9ao de venda dos im6veis, desde 
que estes estejam contabilizados no ativo imobilizado. A apura9ao do lucro obtido na 
venda, para fins de IR, sera feita mediante regime de caixa, vale dizer, de acordo 
com o recebimento das presta96es em cada periodo de apura9ao. 
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2.7 RAZOES QUE LEVAM A CRIA<;AO DA HOLDING 
. / 
Esta parte do estudo e de grande importancia ja que o diretor de um 
grupo de empresas deve ter grande conhecimento do que ira mudar na sua forma de 
administragao com a criagao da holding. 
A seguir veremos alguns motives que levam a criagao da holding. 
• Manter agoes de outras companhias como majoritaria e controladora 
ou como minoritaria participativa. 
• A holding olhando para o lado familiar visa solucionar problemas de 
sucessao administrativas, treinando sucessores, como tambem 
profissionais da empresa, para alcangarem cargos de diregao. 
• Guida tambem da obtengao de financiamentos e emprestimos, ja que o 
grupo fica muito mais forte na hora de obtengao de recursos via 
instituigoes financeiras. Nesse caso ela nao s6 procura obter 
financiamentos externos, como tambem age como provedora de 
investimentos pr6prios para atender as necessidades das operadoras. 
E com isso como as empresas sao ligadas como controladas e 
controladoras na hora que uma empresa necessita de recursos pode 
ser feito um contrato de mutua financeiro que esta em anexo neste 
trabalho entre as empresas que figura como emprestimos que tera 
juros e podera ser pago da forma que melhor convir ao grupo. 
• A reaplicagao total ou parcial dos Iueras gerados nas controladas e 
tambem uma das finalidades da holding. Assim se protege o neg6cio e 
tern a satisfagao dos investidores. 
• Quando se tern a holding como controladora de todo um grupo, se tern 
uma melhor administragao e um controle por um menos custo. 
• Tern a finalidade tambem de possibilitar uma m.elhor administragao dos 
bens m6veis e im6veis, buscando principalmente a protegao a todo · o 
patrimonio da operadora, e tambem com isso evitar conflitos de 
sucessoes. 
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• A holding possibilita um equilibria durante crises, devido a 
diversifica<;ao de neg6cio, pois, ela pode estar inserida em mercados 
diversos e com isso quando um deles entra em crise, ela consegue 
ganhar em outros. 
• Ela sera a administradora dos interesses do grupo, controladora de 
todos os seus neg6cios. Nela que serao feitos todos os planejamentos 
bern como o acompanhamento desses, embora ela nao participe da 
opera<;ao propriamente dita. 
• A holding podera ter neg6cios no exterior em nome todas as empresas 
do grupo, coordenando todos os seus interesses, e agindo assim tera o 
papel Ia fora de uma trading. 
2.7.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS 
Resumem-se a tres as principais vantagens de constitui<;ao da holding, na 
visao de Comparato e Salomao Filho (2005), primeira: controle centralizado com 
administra<;ao descentralizada; segundci grupo com gestao financeira unificada; e 
terceira: controle sobre um grupo de sociedades com o investimento estritamente 
necessaria. Alem dessas, outras vantagens podem ser apontadas, como por 
exemplo: 
a) poder de facilitar futuras sucessoes hereditarias; 
b) melhor estrutura<;ao quanto ao planejamento estrategico, a 
manipula<;ao financeira, a atua<;ao mercadol6gica e a sele<;ao e 
qualifica<;ao dos recursos humanos; 
c) maior integra<;ao dos processes produtivos; 
d) consolida<;ao do poder economico de todos os componentes do grupo 
em uma entidade de representa<;ao administrativa e financeira; 
e) aumento do poder de negocia<;ao e obten<;ao de recursos financeiros; 
f) centraliza<;ao das atividades de marketing, pesquisas de mercado e 
publicidade e- propaganda (melhor apoio as atividades de centraliza<;ao do 
grupo). 
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lsso sem mencionar urn maior resultado de atividades de lobby com os 
governos nos casas de o grupo precisar de apoio politico para o desenvolvimento de 
alguns projetos. 
No entanto, alguns empresarios ainda apresentam certa cautela e 
resistemcia aos grupos, motivados por desvantagens como a possibilidade de 
oneragao do patrimonio de todo o grupo por causa do mau desempenho de alguma 
filiada, o que afetaria o conceito de solidariedade. Pais a partir do momenta que se 
cria a holding as empresas deverao ser solid~rias entre si, devendo atraves de 
operagoes legais uma ajudar a outra. 
Outras desvantagens que podem ser levadas em consideragao: a 
centralizagao excessiva do poder, com a imposigao inquestionavel e extremamente 
arbitraria do planejamento estrategico e no setor financeiro, pode provocar o 
desconforto nos acionistas minoritarios das filiadas. 
Vale lembrar que os acionistas ou os quotistas minoritarios podem se 
opor a consolidagao de poderes na holding e a sua participagao minoritaria no 
grupo, o que eventualmente causaria conflito com os demais quotistas ou acionistas. 
Se a holding incorporar-se nos modelos de uma sociedade anonima, 
havera a inconveniemcia da publicagao dos balangos. 
Outra preocupagao que pode ter e com os diferentes resultados 
economicos apresentados pelos diversos integrantes do grupo: por vezes, em 
determinados casas, a holding tera que sustentar algumas filiadas com o Iuera de 
outras, ou seja, por serem varias empresas do mesmo ramo ou de ramos diferentes 
e que estao interligadas uma empresa que esteja dando prejuizo tera de ser 
auxiliada pelas demais empresas do grupo, ate que esta consiga por si s6 se 
manter. 
2.8 OBJETIVOS DE UMA HOLDING 
0 objetivo principal de urn grupo que tern uma holding e fazer crescer o 
grupo e controla-lo, produtiva e economicamente. 
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A holding e uma administradora de investimentos ja que esta aplica 
recursos de acionistas, controla a seguran<;a, multiplica seus potenciais e garante o 
seu retorno. 
Uma holding exerce dentre algumas fun<;oes no grupo que esta inserida a 
de planejamento e controle, para isso tern o seu enfoque voltado para as finan<;as, 
controle, novas investimentos, desenvolvimentos, servi<;os tecnicos e consultoria 
' 
jurldica. Na holding deve-se evitar fun<;oes de vendas, produ<;ao, servi<;os ligados 
diretamente a produ<;ao, deixando isso direto nas empresas controladas. 
A fim de aumentar suas rendas ou de racionalizar a presta<;ao de servi<;os 
centrais, a holding pode e deve decidir pela presta<;ao de servi<;os as empresas 
controladas como: servi<;os de sistema de computa<;ao, aluguel de maquinas e 
equipamentos, administra<;ao, intermedia<;ao em finan<;as, dentre outros. 
Essa administra<;ao central deve ser conduzida por uma administra<;ao 
profissionalizada. E para se ter urn melhor desempenho desses profissionais, e 
melhor que as administra<;oes especlficas desta e das controladas fiquem 
fisicamente separadas. Tambem nao e muito interessante que a holding tenha urn 
numero muito elevado de funcionarios, para nao se ter dificuldades de controles. 
A holding deve evitar interferir diretamente n<;1s opera<;oes das empresas 
controladas e prestar apenas aqueles servi<;os que as empresas nao puderem 
exercer com eficiencia. A fim de justificar esse conceito organizacional no grupo de 
empresas deve ficar muito bern clara e separado o nlvel operative do corporative. 0 
nlvel operative e composto por setores comerciais, industriais, financeiros, 
exclusivamente dedicados ao seu objetivo que e operar, ter foco no produto e no 
mercado. Ja o nlvel cooperative e constituldo pelo conselho, diretoria enfim a 
holding. 
A holding tambem tern o objetivo de atuar junto a institui<;oes financeiras, 
6rgaos governamentais, entidades ou associa<;oes de classe, busca por aberturas 
de novas neg6cios no grupo. Mas essas possibilidades e fun<;6es caberao aos 
membros do conselho de administra<;ao e ao presidente do conselho. 
Cabe a holding tambem promover as atividades relacionadas a promo<;ao 
de investimentos, participa<;ao em neg6cios e empreendimentos e a administra<;ao 
de empresas e projetos. 
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2.8.1 HOLDING E SUAS FINALIDADES 
Quando se decide criar uma holding e muito importante que se tenha a 
ideia de quais sao as suas principais finalidades, como veremos a seguir: 
);;:- A holding tern a finalidade societaria de ser majoritaria nas agoes 
da empresa em que se associa assim ela tern o controle do grupo 
empresarial bern como todo o controle centralizado nela. 
);;:- Quando se diz em a holding ter o controle, nao quer dizer 
necessariamente ter a totalidade de agoes, mas sim em numero e 
qualidade a fim de participar de todas as decisoes. A holding, 
associada a um acordo societario, pode controlar um grupo sem ter 
o controle societario propriamente dito. 
);;:- Uma holding tambem pode manter controle a empresas fora do seu 
pais de origem. Com isso ela pode ter grande participagao nas 
decisoes quanto a exportag6es, importag6es e investimentos 
estrangeiros. 
);;:- A holding nao necessita operar comercialmente e nao deve operar 
industrialmente. As empresas que operam nesse sentido sao as 
chamadas operativas e tern o seu foco voltado para fora, para o 
mercado em geral. Como a holding sempre e uma vontade que 
parte geralmente do proprietario de um grupo de empresas, os 
argumentos dessa escolha sao geralmente diversificados. E 
veremos adiante que na escolha da forma societaria essa decisao 
dever ser prudentemente tomada. 
);;:- A holding nem sempre necessita deter a maior parte das ag6es ou 
quotas de uma empresa, pois, ela tambem pode agir como 
minoritaria de outras empresas tendo assim apenas a finalidade de 
investimentos ou de administragao, atraves de acordos e parcerias. 
Em alguns casos as holdings participam apenas recebendo 
dividendos sem a intengao de gerir essas empresas. 
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2.8.2 SERVIyOS E RECEITAS DE UMA HOLDING 
Como mencionado anteriormente a holding nao tern finalidade de 
comercializar bens, ou seja, vendas. Sendo assim para que esta possua receita que 
a principia s6 seria remunerada pelos dividendos de sua participac;ao nas empresas, 
devera estabelecer como politica outras fontes de renda, como prestac;ao de 
servic;os as controladas, participadas e de terceiras. 
Algumas formas da holding gerar receita sao: 
• Prestac;ao de servic;os de sistemas e processamento de 
dados. 
• Aluguel de computadores, equipamentos de escrit6rio e 
maquinas em geral. E com isso os bens a serem alugados 
devem ser de poder da holding. 
• Aluguel de pn§dios e terrenos para as empresas controladas. 
E como mencionado acima esses tambem devem pertencer 
ao ativo da holding. 
• Repasse de financiamentos e procurac;oes para contratac;ao 
de recursos financeiros. Essa parte de aval para recursos 
financeiros deve ser muito bern estudado pela diretoria para 
nao par em risco o patrimonio do grupo. Qualquer garantia 
dada pela empresa patrimonial deve de requerer ser muito 
necessaria, para se correr tal risco. 
• Prestac;ao de servic;os voltados para o setor de RH como 
recrutamento, cursos e seminaries, servic;os sociais e 
beneficios, mas sempre a prec;os de mercado e obedecendo 
a tabela do IRF. 
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2.8.3 ESCOLHA DA FORMA SOCIETARIA 
A escolha da forma societaria e assunto que requer muita atenc;ao. Os 
novas c6digos colocaram a disposic;ao diversas formas para que se possa 
estabelecer estrategias e novas planejamentos. 
Urn grupo societario nao pode ter somente uma forma. A separac;ao esta 
na holding administrativa que pode ser uma S/A aberta ou fechada de acordo com a 
conveni€mcia e a estrategia do grupo. Assim acima dela estarao as sociedades civis 
e limitadas e abaixo as empresas operadoras. 
Deve-se estudar cada tipo societario para melhor escolha das diversas 
holdings do grupo. Convem lembrar que toda vez que se coloca uma SIS Ltda, em 
urn mapa societario, estara se evitando o efeito cascata em seus pontos negatives. 
Na forma societaria e interessante se analisar a questao das ac;oes 
colocando no mfnimo 50% das ac;oes ordinarias, com isso se aumenta a 
necessidade de maior inversao de capital de seus controladores e acionistas e 
tambem de alterac;oes sociais. 
A questao de distribuic;ao de dividendos obrigat6rios deve ser acertado no 
momenta da escolha da forma societaria de preferencia. 
Os pontos mencionados acima sao benefices para a continuidade da 
empresa, porem, a empresa tambem pode conseguir isso tendo bern elaborado o 
seu contrato social baseado em urn acordo justa e eficaz, par isso, e importante 
elaborar estudos. 
2.9 TIPOS DE HOLDING 
0 tipo societario da holding deve ser escolhido diante da sua posic;ao 
no mapa societario. As holdings setoriais podem ser S/As abertas ou fechadas e 
mesmo comerciais Ltdas. As holdings familiares, conforme sua vocac;ao podem ser 
comerciais Ltdas, ou Sociedades Simples Ltdas. 
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A holding patrimonial sera SIS Ltd a., pois ai e que esta a defesa do 
patrimonio que se objetiva. 
A formagao e planejamento de holdings e o de desmembramento no 
sentido horizontal e o de confer€mcia de bens acima da holding administrativa. 
A Lei das SAs trata indiretamente da sociedade holding ao falar das 
sociedades coligadas, controladoras e controladas. A previsao da eventual 
exist€mcia de uma holding pode ser encontrada quando, no §3° do art. 2° da referida 
Lei, esta disposto que a companhia pode ter por objeto participar de outras 
sociedades. 
Todavia, nada impede que a holding adote a forma de sociedade por 
quotas de responsabilidade limitada, ou ainda, escolha outros tipos societarios, visto 
que, conforme dito anteriormente, a holding nao configura tipo societario especifico, 
mas apenas e a proprietaria de agoes ou quotas que lhe garantam o poder de 
controle de outra(s) sociedade(s). 
Existem inumeros tipos de formagao de holding, mas as mais abordadas 
sao a pura e mista . 
. 2.9.1 HOLDING PURA 
A holding sera pura quando o seu objeto social consistir apenas na 
participagao no capital social de outras sociedades, sobre as quais exercera o 
controle acionario. SEGUNDO MACHADO 
"A holding puro' (sem exercer outras atividades, a nao ser o mero controle de 
outras sociedades) somente tem uma atuac;ao interna, direcionada as 
relac;oes mantidas com as sociedades controladas. Relac;oes internas e 
externas, as "que tem Iugar entre acionistas, destes para com a sociedade e 
ainda entre as controladores e a administrac;ao da sociedade, enquanto as 
relac;oes externas sao as que se desenvolvem entre a sociedade e as 
terceiros que com ela contratam au de alguma forma se relacionam". 
DIREITO SOCIETARIO, (2003 pag. 45). 
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Por maior que seja o modo pelo qual organiza suas atividades, a holding 
pura sempre se restringira a uma face interna e as eventuais contrata9oes com 
terceiros tambem tern por mira produzir efeitos para a autua9ao no ambito interne 
das rela9oes societarias,e nao ao mercado. 
Cada sociedade se define se qualifica por si, sendo irrelevante a 
natureza de seus s6cios. A sociedade e seus s6cios, ainda que por fic9ao jurfdica, 
constituam realidades autonomas, individualidades pr6prias, distinguem-se entre si 
em virtude da atribui9ao de efeitos consequentes a personifica9ao. A discussao da 
natureza da holding pura chegou a ser travada no grupo de estudos coordenado 
pelo Prof. Jorge Lobo, formado por advogados de diferentes escrit6rios, onde, na 
reuniao do dia 14.05.03, foram apontadas as seguintes ideias: 
Nestes casos, porem, ela (a holding) nao tern uma face externa, voltada para 
o mercado, nao se adequando a hip6tese do art. 966. Nao produz bens ou 
servigos, apenas age em interesse proprio. Controlar, administrar a empresa 
pode ser considerado prestagao de servigos, por agregar valor a sociedade 
controlada, sendo a "holding" sociedade empresaria? Se prevalecer este 
entendimento, pode-se considerar que todo s6cio e empresario. 
Do enquadramento da holding pura como sociedade simples resulta na 
sua inscri9ao no cart6rio do registro civil de pessoas juridicas (art. 1.150 do NCC) e 
na insubmissao a falencia, mas ao processo de insolvencia civil. 
Esse e urn conceito norte-americana, s6 utilizada em situa96es 
emergenciais, usa receitas nao tributadas para pagar despesas dedutiveis. Nao e 
recomendado esse tipo para questoes fiscais, a holding de controle puro pode ser 
s6cia do s6cio, pessoa ffsica, formando assim urn par para a constitui9ao de 
qualquer outra empresa. A holding pura s6 participa, nao administra, nao exerce 
controle e nao gerencia. 
Em arremate, a holding pura tera sempre natureza de sociedade simples, 
uma vez que estara constantemente agindo como s6cia, direcionando suas 
atividades nao ao mercado, mas para o ambito interne caracterizado pelas rela9oes 
societarias, salvo se for constitufda sob a forma de sociedade por a96es. 
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2.9.2 OUTRAS CLASSIFICA<;OES DOUTRINARIAS 
Existem ainda outras classificagoes doutrinarias, como a holding 
administrativa, de controle e a familiar, a qual tern sua grande utilidade na 
concentragao patrimonial, alem de facilitar a sucessao hereditaria e a administragao 
dos bens, propiciando a continuidade sucess6ria. 
Em sequencia, alguns dos diversos tipos de holding. 
• Holding Mista - Esse tipo agrega a necessidade da holding pura, com 
a convivencia de servigos que geram receitas tributaveis para 
despesas dedutiveis. Ela e mais usual ja que tern mais recursos para 
urn planejamento fiscal. Pode ser utilizada para avaliagoes de novos 
empreendimentos, e mais dinamica e mais facil de ser administrada. 
• Holding de Controle- Uma forma de assegurar o controle societario 
das empresas, e tambem de nao perder o controle do seu proprio 
neg6cio pela dificuldade de urn consenso rapido nos condominios, 
parcerias ou regimes de casamento. Na S/A, o controle e exercido por 
metade das agoes ordinarias com direito a voto mais uma. Hoje a lei 
estipula que o capital social s6 pode ter 50% no minimo de agoes 
ordinarias. Na Ltda, todas as quotas tern direito a votos. 0 controle e 
dado como dito com 50% + 1 quando isso e expressamente dito no 
contrato social. 
• Holding de Participac;ao - E mais utilizada quando a participagao e 
minoritaria, mas se tern a intengao por questoes pessoais de se 
continuar em sociedade. E muito utilizada para grandes investimentos, 
nao tern urn controle societario. 
• Holding Principal - Esta e uma denominagao antiga, no tempo em 
que a holding era vista como a cabega de urn grupo. E tambem 
chamada de Holding de Gaveta, que e tida como desgastante para urn 
grupo. 
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• Holding Administrativa - Visao atualizada para a fungao de 
administragao profissionalizada das operadoras. 
• Holding Setorial - Este metodo agrupa as diversas empresas por 
seus objetivos, tais como industriais, comerciais, financeiros e etc. 
Nesse caso quem encabega o grupo e uma empresa especializada 
naquele setor. 
• Holding Familiar - Visa separar os grupos familiares, com isso se 
simplifica o topo da cadeia de empresas. Com essa separagao familiar 
os conflitos naturais que ocorrem em urn grupo nao afetam as 
empresas operadoras. 
• Holding Patrimonial - E tjdo como urn dos metodos mais importantes 
tern visao de banco de investimentos, controle da sucessao. Amplia os 
neg6cios e o grupo tern uma economia de tributos sucess6rios e 
imobiliarios. Eo ponto mais vulneravel das relagoes empresario versus 
empresas. 
• Holding Nacional - Domicilio no Brasil. 
• Holding lnternacional - Domicilio no exterior. 
• Holding comercial - Determinadas jurisdigoes como Dinamarca, 
Holanda, Reino Unido e Hungria, entre outras, devido a sua rede de 
conv€mios de bi tributagao podem atuar como instrumento para receber 
dividendos sem imposto de retengao ou com urn muito baixo, e 
posteriormente distribui-los na sua propria sociedade-mae offshore 
sem que sejam aplicados novos impostos de qualquer tipo em tal pais. 
• Holding pessoal - Uma pessoa pode utilizar uma sociedade offshore 
para custodiar os seus ativos, independentemente de que se trate de 
agoes de uma empresa familiar, contas bancarias, uma carteira de 
investimentos ou bens im6veis que podem estar localizados em mais 
de urn pais. Desta forma, simplifica-se a administragao dos ativos e 
ficam centralizados numa jurisdigao favoravel, garantindo-se tambem a 
confidencialidade e privacidade. 
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0 planejamento da heran<;a dos ativos tambem e mais eficaz, ja que 
agora sao as a<;oes da sociedade offshore que constituem os ativos do patrimonio. 
Como os ativos estao agrupados, evita-se que se produzam atrasos na 
administra<;ao, bern como o custo das taxas legais e os direitos de sucessao nos 
pafses nos que estiverem localizados os ativos. Pelo contrario, a testamentaria s6 
deve ser realizada na jurisdi<;ao offshore na que estiverem localizadas as a<;oes. 
Pode-se ate mesmo evitar esta complica<;ao se as a<;oes da sociedade offshore 
forem propriedades de uma sociedade fiduciaria offshore. 
2.9.3 HOLDING COMPLETA 
Esse e o objetivo final de urn planejamento a Iongo prazo para a 
estrutura<;ao do grupo por meio da organiza<;ao gradativa de holdings. Os conceitos 
a seguir devem ser sempre lembrados: 
• A estrutura<;ao de urn grupo e sensivelmente auxiliada pelas 
organiza<;oes de holdings. 
• Esse tipo de recurso ja esta intimamente ligado a tecnicas 
administrativas e estrategicas de reestrutura<;ao. 
• As holdings s6 devem ser formadas como solu<;oes para atender as 
necessidades ja existentes. 
• Urn conjunto de holdings s6 e atingido mediante planejamento a 
Iongo prazo. 0 empresario deve se preocupar em agrupar as 
operadoras por atividade para com isso facilitar o recrutamento de 
especialistas setoriais. E deve tambem se preocupar com a cria<;ao 
das holdings familiares e pessoais, ja que essas acompanham toda 
a vida do empresario e de seus sucessores. 
• 0 empresario deve de tempos em tempos rever o seu quadro de 
empresas. Muitas vezes, as liga<;oes societarias mais simples e 
disciplinadas podem evitar problemas futuros em setores 
administrativos, fiscais e familiar~s. 
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Este enfoque se faz a partir das necessidades dos s6cios e da captagao 
dos recursos para ampliar os investimentos. 0 empresario deve tamar muito cuidado 
na escolha de forma societaria para nao ter problemas com grupos familiares ou de 
interesses comuns que venham a perder seu poder de decisao por dissidencia de 
s6cios ou herdeiros de elementos de grupo. 
E importante que no grupo de empresas cada neg6cio seja vista no 
contexto do proprio neg6cio e nao no contexto da empresa-mae. Os conflitos de 
interesses entre as empresas devem ser administrados pela holding em instancia 
superior.· 
Segundo LODI (2003 pag. 75): 
Com o comando estando na holding, deve tambem ser adotado um estilo 
profissionalizado da diregao das empresas controladas, especialmente 
naquelas em regime S/A aberta, em que a presenga de outros s6cios 
maiores e constante. E tambem importante desafogar e descongestionar a 
diretoria da empresa-mae, tirando tarefas que ela cumpre por conta de 
empresas controladas diretamente pela holding ou pelo acionista controlador 
2.10 FORMAS DE CONSTITUI<;AO DE UMA HOLDING 
Diversas sao as maneiras de constituigao de uma holding, envolvendo 
aspectos operacionais, administrativos, juridicos, sucess6rios etc. 
E principalmente demonstrar como surgem as holdings que podem ser 
· principalmente por Cisao Simples ou por desmembramento. 
2.10.1 EMPRESA NOVA 
A companhia holding devera ser ativada para administrar os 
investimentos do acionista controlador, criando uma atividade sistematica, para com 
isso obter informagoes sabre o desempenho das empresas afiliadas. Cabe a ela o 
planejamento estrategico, financeiro e juridico dos investimentos dos acionista 
controlador. 
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Quando se resolve constituir uma holding deve-se buscar utiliza-la no 
seu melhor papel que e o controle de suas afiliadas como ja mencionado, e quanto 
ao custo que se tern para ativagao, quando se exerce de suas possibilidades, torna-
se muito alto se for somente para explorar a holding pura. Ela exerce fungoes que 
pelo mesmo custo atingirao a meta da proposta. 
Modelo de Contrato Social 
Em anexo sera apresentado urn modelo simples de contrato social para 
constituigao de uma holding, a operacionalidade de preenchimento esta descrita a 
seguir: 
Notas ao Contrato Social 
Os s6cios deverao ser no minimo, duas pessoas para as Limitadas. No 
caso das Limitadas, nao ha especificagao legal de que sejam pessoas fisicas ou 
pessoas juridicas. Para as S/As existe uma norma que determina que existam duas 
pessoas fisicas, no minimo, para geremcia e que outros s6cios poderao ser pessoas 
' ' 5 
flsicas-. ~ \) (( t 0 \ c-::~ 
1.) Nesse campo onde deve ser colocado o nome da empresa, e deve ficar 
bern claro que aqui nao se deve identificar a holding com o nome da 
familia, sendo assim o empresario deve colocar algum outro de 
preferemcia que nao envolva a base familiar. 
II.) 0 enderego da holding abrange imensas possibilidades, pois ela pode 
estar em local proprio ou alugado. Deve tambem existir urn born estudo do 
enderego a ser escolhido, ja que e nela que ocorrera as tomadas de 
decisoes, planejamentos e demais agoes. 
Ill.) 0 objeto social, ou seja, a atividade da empresa deve ter conexao com as 
empresas operadoras. 
IV.) 0 capital social devera ser formado por dinheiro, bens im6veis, bens 
m6veis, direitos, titulos enfim tudo que possa ser avaliado em dinheiro e 
que fagam parte de seus objetivos e servigos. Esses bens deverao ser 
incorporados somente por conferemcia que e uma forma de alienagao que, 
devidamente executada, gera economia fiscal. 
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V.) Idem ao item anterior. 
VI.) Neste campo e colocado os s6cios-gerentes, seus poderes e limites. 
VII.) Aqui e muito importante que seja colocado o % mfnimo a ser distribufdo, 
pois, caso contrario valera o que determina a Lei das S/As. 
VIII.) Nessa parte como se trata de falecimento e envolve a parte familiar, deve 
ser, previamente estipulado, para evitar conflitos quando, eventualmente 
chegar essa hora. 
IX.) Aqui se regula como devera ser equacionada a entrada dos herdeiros e 
sua posic;ao na sociedade. 
2.1 0.2 POR CISAO SIMPLES 
Esse tipo de formac;ao e o primeiro passo na reorganizac;ao da 




I I l I 
DPTO. DPTO. DPTO. DPTO. DPTO. 
COMERCIAL PRODU<;AO SERVI<;OS NOV OS TRANSPORTES 
NEGOCIOS 
Selecionam-se centros de lucros e independencia de objetivos. Estudam-
se os problemas jurfdicos e fiscais. As empresas sao formadas conforme a 
aglutinac;ao dos interesses com a participac;ao temporaria da empresa A. 
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Fase 2. 
Procede-se uma cisao parcial de "A" criando-se duas novas empresas "8" e 
"C". 
SOC IOS 
EMPRESA EMPRESA B EMPRESA 
A SIS LTDA. c 
DPTO. DPTO.DE DPTO.DE 
COMERCIAL SERVIQOS TRANS PORTE 
E E E 
DPTO DE DPTO.DE OUTROS 
PRODU<;AO NOV OS 
NEGOCIOS 
A empresa A dentre seus departamentos fica apenas com o 
Departamento Comercial e de Produgao, os demais vao para as novas empresas 
administrarem. 
A empresa 8 continua com seu CNPJ, os servigos como financeiro, fiscal 
dentre outros, novas neg6cios e com o patrimonio que a empresa A tinha na fase 1, 
por conferencia de bens. 
A empresa C fica com o departamento de transportes e outros, tais 
como manutengao, limpeza e etc. 
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2.1 0.3 FORMA<;AO DE HOLDING POR DESMEMBRAMENTO 
A criagao da holding par desmembramento e uma forma diferente ja que e 
menos burocratica e mais economica, tendo em vista que pelo processo de cisao ha 
perdas em rela<;ao a planejamentos tributaries e outros creditos. 
Na outra forma de criagao de holding par cisao simples, mostrou a 
empresa mae, no caso a empresa A e a que carrega os ativos, direitos e muitas 
vezes ja e uma holding de fato, e com isso o correto e dar a ela seu real objetivo 
jurfdico, mas muitas vezes embora essa seja a melhor maneira de se formar a 
holding, ele tern um pouco de resistencia par parte dos empresarios mais 
tradicionais. 
As quotas e agoes da empresa A na B e C sao adquiridas por compra e 
venda, ou par outro modo de interesse dos s6cios, ffsicas ou jurfdicas, quando 











Forma-se a holding finalmente, mediante escolha de uma delas, e 
geralmente a prestadora de servigos e a escolhida. 
Essa maneira e tida como a melhor forma para a criagao da holding, 
porem, como ja dito muitos empresarios focados em conceitos tradicionais e que 
nao gostam de correr riscos a aceitam. 
0 metodo de desmembramento e mais eficiente quando utilizado 0 
sistema de conferemcia de bens, e com isso possibilita as tomadas de decisoes e a 
escolha cuidadosa de responsaveis para a gestao das novas unidades. 
Veremos a seguir alguns pontos positives e negatives na utilizagao deste 
metodo, como segue: 
1 . Pontos positives. 
a) os im6veis, terrenos e edificagoes permanecem onde estao, sem 
haver necessidade de transferencias onerosas e burocraticas, 
possibilitando o seu aluguel as operadoras; 
b) os bens m6veis pod em ser repassados cuidadosamente as 
operadoras, bern como gerar receitas de aluguel dos mesmos ou 
suportar eventuais aumentos de capital nas operadoras por meio de 
conferencia desses bens; 
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c) todos os funcionarios e mao-de-obra qualificada poderao ser 
remunerados mais tranquilamente mediante pianos de avaliagao e 
treinamento sem onus trabalhistas. 
2. Pontos Negatives. 
Se for usado o metoda de cisao descrita na lei, esbarramos em alguns 
problemas tais como: 
a) fechamento de balangos; 
b) antecipagao da declaragao do impasto de renda; 
c) nao aproveitamento de eventuais prejufzos anteriores; 
d) negociagao em nlvel de participagao societaria; 
e) compensagoes de grupos de interesses; 
f) retiradas de s6cios nao concordantes. 
Atraves desses pontos e da analise das duas formas, fica clara que a 
criagao por desmembramento, pais, esse pode criar o mesmo resultado que o da 
cisao, porem, o desmembramento nao esbarrara nas participagoes societarias nem 
no patrimonio llquido da empresa, e com isso a empresa tern a continuidade da vida 
tributaria. 
Esse tipo de formagao de holding deve ser cuidadosamente estudado e 
planejado. E apropriado para que se tenha um acompanhamento que seja feito um 
cronograma, pais a formagao envolve documentagoes. 
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3 ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 
Ha um tempo atras a contribuigao da holding era quase totalmente em 
razao de economia fiscal, em uma epoca que nao havia retengao na fonte sabre os 
ganhos transferidos de pessoa juridica para pessoa juridica. Ja nos dias de hoje 
justifica-se a existencia da holding par um conjunto de motivos ja expostos em 
capitulos precedentes, mas que sao demonstrados a seguir: 
• manutengao constante da participagao ou controle acionario das 
empresas para um acionista ou grupo de acionistas; 
• favorecer a sucessao; 
• facilitar o processo de administragao do grupo par meio de uma 
sociedade de comando; 
• produzir economia fiscal dentro da legislagao vigente. 
Esse ultimo motivo da economia fiscal deve ser o ponto principal que leve 
urn grupo a criagao de uma holding, sendo que analisando vemos que a legislagao 
nos ultimos anos foi gradualmente reduzindo as vantagens do Impasto de Renda, 
tornando-se um motivo secundario. 
3.1 PONTOS RELEVANTES DA ADMINISTRA<;AO 
A administragao da S/A e feita pelo menos par duas pessoas fisicas, 
podendo a holding pertencer a administragao ap6s completar esse numero de 
pessoas fisicas. 
A administragao da sociedade limitada e feita par duas pessoas nao 
estabelecendo se deve ser pessoa fisica ou juridica. E interessante que a 
administragao nas limitadas seja feita par uma pessoa fisica e outra juridica. 
A limitada admite administragao externa, nao s6cio designado em ato 
separado devidamente registrado. 
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Os s6cios devem deliberar sobre neg6cios da sociedade por maioria de 
votos, segundo o valor da participagao societaria de cada urn. Em caso de empate, a 
decisao deve ser por maior numero de s6cios. 
As deliberagoes serao tomadas em reuniao ou assembleia se o numero 
de s6cios for superior a dez. 
Assembleia nas limitadas ou a reuniao dos s6cios como os demais 6rgaos 
de administragao regem-se pelo C6digo Civil e, na omissao deste capitulo, pelas 
normas das sociedades simples. A regencia supletiva da sociedade Ltda, pelas 
normas da S/A s6 podera ser invocada quando previsto no contrato social. 
No quadro abaixo temos as fungoes centrais na holding e na diregao 
central do grupo: 
Holding Grupo 
• Finangas • Finangas 
• Auditoria e controle de • Controle + auditoria 
investimentos • Planejamento 
• Jurfdico • Marketing 
• Servigos de escrit6rio • Jurfdico 
da holding • Recursos humanos 
• Contabilidade da • Coordenagao industrial 
holding • Materia is 
• Planejamento e • Transportes 
desenvolvimento • Relag6es publicas 
empresarial. • Assessoria de imprensa 
• Secretaria geral • Secretaria geral 
• Novos projetos 
• Administragao de filiais e 
escrit6rios regionais. 
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No proximo quadro sera demonstrado as diferenc;as entre as fungoes da 
holding, para a direc;ao de urn grupo de direito: 
Holding Direc;ao de urn grupo 
-
1. Func;ao central: juridico-financeira. 1. Func;ao central: muito complexa, 
exigindo muitas diretorias. 
2. Atitude de investidor 2. Atitudes de administrador 
3. Microcefalia: o menor numero 3. Macroencefalia: uma grande e 
possivel de funcionarios poderosa diretoria central 
4. Sigilo e urn minimo de orientac;ao 4. Formalizac;ao de comunicac;ao as 
(basicamente financeira e juridica) empresas filiadas do grupo 
5. Total autonomia administrativa das 5. Grande dependemcia do planejamento 
control ad as e controle centralizado. Diversos 
servic;os de interesse comum 
centralizados. 
Abstraido o aspecto fiscal, a holding deve ser vista pelas suas vantagens 
administrativas, ou seja: funcionar como "centro" para as decisoes de alocac;ao e 
controle dos investimentos dos acionistas. 
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3.2 ESTRUTURA DA HOLDING 
Os grupos que se diversificam tern a necessidade de ativar as suas 
holdings para terem uma sociedade de comando como sede de sua dire9ao geral e 
de seus controles. 
A holding geralmente tera uma estrutura pequena e simples, centrada na 
orienta9ao estrategica e nao assume papeis administrativos dada a descentraliza9ao 
e diversidade do conglomerado. A controladora tera tres focos estrategicos sendo= 
formula9ao e implementa9ao das estrategias corporativas e operacionais; 
mobiliza9ao dos recursos de capital de risco e de emprestimos pr6prios ou de 
terceiros, e sua aloca9ao entre as unidades de neg6cios; maximiza9ao da 
produtividade de recursos atribuldos a cada unidade. 
Para amplia9ao das fun9oes normativas ou de controle da holding, e 
necessaria olhar em duas dire9oes opostas: em dire9ao aos grupos societarios, para 
saber que usa pretendem fazer da holding; e em dire9ao as empresas operativas, 
para saber quais servi9os elas virao a necessitar. 
A tendencia que vern se mostrando no mercado das holdings e a de evitar 
grandes escrit6rios, para que nao haja uma maximiza9ao administrativa, pais com 
isso, a holding fica menos onerosa em custos, se tern o minima de pessoas 
manejando informa9oes confidenciais e se tern uma maior velocidade de decisao e 
respostas a questoes levantadas pelas controladas. 
Via de regra, uma holding tera, dentre outros 6rgaos de administra9ao, 
uma diretoria financeira e um controller, fun9oes as vezes exercidas pelo mesmo 
diretor. Outras atividades como informatica e jurldico podem ser exercidas em 
subordina9ao das diretorias anteriores. A diretoria de desenvolvimento e usual em 
grupos em expansao ou diversifica9ao, em que haja atividades de fusoes e 
aquisi96es. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.3 PRINCIPAlS CARGOS DA HOLDING 
Diretor Financeiro - Consolida as informac;oes financeiras das 
controladas, especialmente quanta a contratac;ao de recursos, aplicac;oes e 
planejamento financeiro. A otimizac;ao desses recursos sera obtida mediante 
controle sabre uso de fundos, deve ter uma atenc;ao especial as despesas 
financeiras e da boa alocac;ao e transfen§ncia de disponibilidade entre as divisoes. 
Diretor de Controle- Este deve centralizar na holding a consolidac;ao de 
processamento de informac;oes para tomada de decisoes, deve fazer isso se 
utilizando de informac;oes da integrac;ao de orc;amentos, custos, contabilidade, 
sistemas, auditoria, e estudos economicos em geral. 
Assessoria Jurfdica da holding - Assessora e aconselha o presidente e 
seus acionistas controladores, no nfvel estrategico, tern urn trabalho voltado mais ate 
para o presidente do que para as empresas. 
Diretor de desenvolvimento - Se reportara sempre ao diretor-presidente, 
deve funcionar como staff da direc;ao no desenvolvimento de objetivos e estrategias 
para o grupo, coordena o planejamento de todas as areas como planejamento 
central. 
Gerente da secretaria geral - Centraliza todas as atividades societarias 
do grupo e as relativas a acionistas, enquadrando-as nas exigencias legais, sob a 
orientac;ao do departamento jurfdico. 
Sec;ao de acionistas - Coordena os trabalhos societarios do grupo e dos 
relativos acionistas, com exigencias legais e estatutarias, de acordo com as politicas 
gerais preestabelecidas e com base em orientac;oes emanadas do departamento 
jurfdico. 
3.4 RELACAO HOLDING E CONTROLADAS 
Os presidentes ou superintendentes das controladas estao subordinados 
somente ao diretor-presidente da holding, e com isso respondem pelos resultados 
da empresa. 
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Em cada controlada, os diretores estao subordinados as presidentes. 
Sendo assim, urn diretor de holding nao tern autoridade hierarquica sabre qualquer 
diretoria de uma controlada, exercendo apenas a autoridade funcional, normativa ou 
tecnica dentro de sua especialidade. 
A holding deve ter uma estrutura que assegure planejamento e controle, 
aperfeic;oando a avaliac;ao e acompanhamento de desempenho das controladas. 
Mas tambem as operac;oes devem permanecer descentralizadas, cada empresa 
deve ter seu diretor superintendente que seja o responsavel pelos resultados, e por 
toda a sua equipe de trabalho, com isso fica muito bern definido os dais nfveis 
maiores da organizac;ao: nfvel corporative que e a holding; e o nfvel operative. 
As decisoes operacionais que dizem respeito ao neg6cio em si de cada 
empresa deverao ficar sob a responsabilidade de seus diretores. 0 presidente da 
holding e urn executive de linha, ele deve se preocupar com a supervisao, comando 
e orientac;ao dos diretores das empresas controladas. 
Os diretores da holding terao acesso a todas as empresas, com 
autoridade funcional sabre sua area, mas deve evitar qualquer decisao que nao se 
enquadre nas normas administrativas, fiscais e contabeis da holding. Os diretores da 
holding nao sao superiores hierarquicamente aos diretores superintendentes das 
controladas, porem, por terem uma autoridade de quem esta na empresa 
controladora estes tern poder decisao superior. 
A diretoria financeira da holding deve centralizar consigo o planejamento 
e controle dos recursos financeiros. Deve tambem elaborar urn fluxo de caixa 
consolidado diario, semanal e mensal, abrangendo todas as unidades. 
Financiamentos a Iongo prazo e de estrutura de capital do grupo tambem sera de 
responsabilidade desta diretoria. 
Quanta ao planejamento os diretores de cada controlada terao a 
responsabilidade por apresentar urn Planejamento Anual da sua empresa quanta a 
questoes como orc;amentos anual, investimentos e se for o caso de expansao de 
parque industrial por exemplo. E na holding podera se ter uma diretori~ ou ate 
mesmo uma assessoria de planejamento para que se consolide os orc;amentos de 
cada empresa controlada e que este tambem coordene o planejamento do grupo. 
Abaixo algurtsJ quadros que retratam de uma melhor forma a divisao de 
responsabilidades entre a diretoria de uma holding para a diretoria da controlada: 
Diretoria da holding Diretoria das controladas 
- Planejamento financeiro a Iongo - Caixa da controlada (pagamentos 
prazo. e recebimentos). 
- Fluxo de caixa da holding. - Fluxo de caixa da controlada. 
- Fluxo de caixa consolidado. - Captac;oes e aplicac;oes a curta 
- Caixa da holding. prazo. 
- Captac;oes e aplicac;oes a Iongo - Aplicac;oes de disponibilidades. 
prazo. 
- Relac;ao com mercado de 
capita is. 
- Consolidac;oes contabeis. 
- Consolidac;ao orc;amentaria. 
- Padronizac;ao contabil. 
- Planejamento fiscal do grupo. 
- Auditoria externa. 
- Auditoria interna da holding. 
- Tesouraria. 
- Cn§dito e cobranc;a, contas a 
pagar e a receber. 
- Controle de estoque 
- Contabilidade da controlada. 
- Custos e orc;amentos. 
- Planejamento fiscal da controlada. 
- Auditoria interna da controlada. 
- Avaliac;ao de desempenho. 
- Controle patrimonial. 
- Controle patrimonial da holding - Apropriac;oes das receitas e 
e do grupo. despesas. 
- Controle de contas a pagar. 
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3.5 PLANEJAMENTO FISCALATRAVES DA HOLDING 
Toda empresa que busca um planejamento tributario busca uma 
economia fiscal, ou seja, reduzir impastos, a redugao dos impastos deve ser feita 
mediante elisao, que e a forma tida como legal. Redugao de impastos par meio de 
evasao e sonegagao, alem de ser ilegal, a empresa muitas vezes sem perceber 
acaba tendo um aumento significative em custos como pagamento de auditores, 
advogados, controladores alem de multa no final do exercicio. 
0 Planejamento fiscal deve ser atribuigao da holding par que e dela que 
se tern uma visao geral do grupo. Uma medida de economia fiscal em uma empresa 
pode acarretar em aumento ou mesmo a criagao de outros impastos. 
A economia tributaria, que e relevante, faz parte de um todo mais 
abrangente, que e a eficiencia e a redugao de custos tributaries para melhorar o 
Iuera. 
Com esses pontos levantados se pode ter uma ideia da importancia de 
em uma holding se ter um comite de Planejamento Fiscal, que tenha par objetivo a 
redugao na carga tributaria do grupo, maximizagao dos incentives fiscais, mas 
sempre obedecendo a lei para evitar reflexos negatives. Esse comite de preferencia 
deve ser administrado, com a assistencia de um tecnico contabil, e que este 
participe de todo o planejamento do grupo desde aquisigoes ou vendas de 
empresas. Esse comite que se centralizara na holding devera agir nas empresas 
controladas (operadoras) atraves de uma area de apoio que sera a coritroladoria, 
analisando todos os fatos e operagoes dessas. 
0 comite tambem deve buscar passar aos envolvidos treinamentos e 
orientagoes sabre escrituragao-fiscal, declaragoes de rendimentos, contratos 
diversos, importagao e exportagao e etc. 
Atraves da holding como ja vimos se forma uma grande ligagao da 
pessoa fisica com a jurldica, e suas respectivas alternativas. Mas e importante obter 
uma visao clara sabre os objetivos pessoais e societarias para que seja eficaz e 
satisfat6ria. 
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Mas essa ligagao muitas vezes acaba fazendo que o empresario como 
dono de tudo acabe misturando um pouco 
1
assunto que digam respeito a pessoa 
jurfdica com a ffsica~o planejamento fiscal entra aqui nao s6 para desenvolver a 
economia, e tambem fixar limites a fim de evitar desvios onerosos. Os orgamentos 
diversos e planejamentos de cada operadora do grupo devem ser consolidados na 
holding administrativa e entao centrado pelas holdings pessoais e patrimoniais. 
Mas com isso a pessoa ffsica-empresarial deve atentar ao seu 
planejamento e seu orgamento pessoal. Para nao haver como mencionado acima 
; 
desvios entre a parte jurfdica e pessoal. 
0 que o empresario deveria buscar fazer anualmente, e estabelecer um 
plano integrado e um balango financeiro pessoal. Esse planejamento direciona o 
empresario a um equilibria no orgamento para os investimentos, reciclagem 
profissional. Assim os empresarios e investidores evitariam um envolvimento pessoal 
e responsavel com sua declaragao de Impasto de Renda. 
3.6 DISSOLU<;AO DE UMA HOLDING 
Uma holding pode dissolver-se voluntariamente, quando seus s6cios 
assim o desejarem, o que pode ocorrer pelo termino do prazo de sua duragao, 
quando isso vier previsto no estatuto ou no contrato social; ou entao, por ordem 
judicial. 
As normas a que fica submetida sao as mesmas normas aplicadas na 
dissolugao de sociedades: aplica-se a LSA, se a holding for uma sociedade 
anonima, e o c6digo civil, no caso das demais sociedades. 
Realizada a dissolugao, comega o processo de liquidagao, isto e, a pratica 
de uma serie de atos destinados a realizar o Ativo, pagar o Passivo e enviar o saldo 
restante aos s6cios ou acionistas. Pode ocorrer tambem, mediante condigoes 
legalmente estipuladas, que depois de pago ou garantido aos credores, o Ativo seja 
dividido entre os s6cios ou os acionistas, pela atribuigao de bens com o valor 
contabil, o valor de mercado ou outro valor fixado. Tal fixagao sera feita pela 
assembleia geral, no caso de S/A, ou por acordo comum entre os s6cios, nas 
sociedades limitadas. 
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4 CASO PRATICO DA CRIACAO DE UMA HOLDING 
Sera demonstrado urn caso pratico de urn empresario que comegou o seu 
neg6cio com uma (mica empresa, e com trabalho e visao conseguiu montar urn 
grupo de empresas e montar uma holding para administrar todo grupo. 
4.1 HISTORICO DO GRUPO DE EMPRESAS 
Como todo e qualquer empreendimento no comego de suas atividades, 
sao tomadas algumas decisoes e ate linhas de trabalho que se nao tiverem uma boa 
consultoria e visao podem causar serios danos a continuidade de urn grupo de 
empresas. E foi justamente o que ocorreu com o grupo de empresas relatado neste 
caso pratico. 
Trata-se de urn grupo de empresas que existem ha aproximadamente 15 
anos no mercado voltado para o ramo de papel sendo tres industrias graficas e oito 
distribuidoras de papeis. 
Para que o grupo tivesse urn desenvolvimento economico e financeiro o 
grupo optou por uma forma de trabalho no passado que nao e o mais indicado ja 
que causa alguns transtornos perante o fisco. 
Como relatado o grupo teve inicio de suas atividades em Curitiba com 
uma grafica de pequeno porte focada na confecgao de embalagens em geral, e por 
decisao do empresario ap6s tres anos se abriu duas novas empresas em Curitiba 
tambem no segmento gratica sendo uma delas para confecgao de Notas Fiscais e 
formularios continuos e outrode flexografia (papeis de presente em geral}. 
Ap6s cinco anos de trabalho e analisando o mercado o empresario 
resolveu direcionar-se para a venda de papel para industrias graficas, papelarias e 
o mercado em geral, com isso teve inicio mais uma empresa na cidade de Curitiba 
que comercializava papel. 
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Empresa esta que foi parte fundamental do desenvolvimento financeiro e 
economico do grupo, pois, atraves desta empresa o empresario buscando urn 
crescimento comec;ou a expandir seus neg6cios pelo territ6rio brasileiro com 
empresas de comercio de papeis abrindo uma empresa em Londrina - PR, logo 
mais tarde se fez urn estudo de mercado e inaugurou-se uma no Rio de Janeiro -
RJ, e tambem, tres unidades na Regiao Sui do Brasil, sendo duas no Rio Grande do 
Sui e uma no estado de Santa Catarina, logo mais tarde onde ja tinha urn grupo 
formado, incluindo duas novas empresas no Estado de Sao Paulo, com isso o Grupo 
estava formado digamos que comercialmente, pois, administrativamente e 
juridicamente havia muita coisa a ser feita ainda. 
Como o grupo ja estava com varias empresas como mencionado acima, 
surgiu a necessidade de melhorias no controle de suas atividades, com isso criou-
se uma empresa que atuaria como administradora e consultora de todas as outras 
empresas, portanto, com algumas fungoes - servic;os operacional, financeiro e 
administrative-, de uma holding, porem nao constituida juridicamente. 
A partir dessa empresa de consultoria o setor financeiro se unificou em 
' uma sendo assim cada unidade controla seu contas a pagar e a receber, porem, 
existe urn fluxo de caixa unificado nessa empresa de consultoria para que se tenha o 
controle de todos gastos e ganhos das unidades, como as empresas sao 
controladas e coligadas tambem possibilitou ao grupo transferencia de dinheiro entre 
conta das empresas atraves de contrato de mutuo financeiro que esta anexo ao 
trabalho, o qual a lei permite que seja feito e nao gera impostos nas transferencias. 
0 setor de contabilidade e fiscal tambem se centralizou na consultoria. 
Pensando tambem em ganhos e reduc;ao de custos o Grupo criou uma 
nova empresa que e o centro de distribuic;ao de produtos para as unidades, esse foi 
urn ponto muito positivo, que gerou economia na logistica dos seus produtos ja que 
as unidades mantem em seus estoques locais mais produtos de giro rapido e 
conforme vao necessitando de mercadorias solicitam ao centro de distribuic;ao do 
grupo. 
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4.2 REESTRUTURAc;Ao DO GRUPO 
Com o crescimento empirico do Grupo, em decorrencia de em essencia 
urn unico "dono", chegou urn momenta em que se fez necessaria parar e reavaliar 
todos os processos adotados e determinar se o grupo estava disposto a continuar 
trabalhando da mesma forma, ou profissionalizar a administragao de todas as 
empresas e trabalhar de uma forma mais correta buscando urn crescimento 
sustentavel e uma redugao de custos. 
Em decorrencia, foram contratados consultores para auxiliarem nesse 
processo de mudanga, que comegou ha tres anos atras. Em urn primeiro momenta 
foi avaliado dentre as empresas do grupo quais empresas poderiam ter sua 
continuidade de forma saudavel e quais estavam comprometidas devido a 
operagoes realizadas no passado. 
Atraves desta analise comegou urn projeto que pode ser dividido em duas 
partes sendo uma para a desativagao de forma correta das unidades comprometidas 
e urn outro com as empresas que teriam a sua continuidade de forma correta e 
tambem a criagao de novas empresas para substituir as que seriam desativadas. 
Para todo esse projeto ser vitorioso tambem se fez necessaria que o 
diretor do grupo tivesse conhecimento de que deveria dali pra frente buscar fazer 
opera goes me rca ntis deste con junto de empresas encontrarem-se 100% lastreado 
com documentos efetivos, pais, estas condigoes trariam seguranga juridica para o 
grupo e eliminagao de riscos e problemas de toda ordem. 
A partir disso comegou a colocar em pratica que seriam criadas novas 
empresas com s6cios distintos, dado continuidade nas empresas elencadas e 
tambem se comegou a por em pratica a criagao de uma holding que no futuro iria 
incorporar todas as empresas do grupo. Atraves disso comegou a mudar a cultura 
do grupo no que diz respeito a quadro societario, pais, sempre que se abria uma 
nova empresa era sempre aberto por pessoas fisicas, e com esse novo projeto de 
implantar uma holding para incorporar todo o grupo, as empresas que tiveram a 
continuidade ja entraram como s6cias das empresas que foram criadas. Havia 
empresas com razoes sociais em names pessoais, foram todas alteradas para 
names empresariais. 
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Tambem atraves dessas mudan~as, as empresas que foram criadas e as 
que tiveram sua continuidade permitida, mudaram o seu regime de tributa~ao todas 
para o Luera Real. 
Abaixo segue urn fluxograma de como foi esse processo das empresas 
que tiveram continuidade incorporarem as novas, lembrando que ainda nao se trata 
da incorpora~ao como holding: 
Continuidade I 
(nova razao social) 
Continuiadade 2 
(nova razao social) 
s6cio: Pessoa juridica 1 98°/o s6cio: Pessoa Juridica 3 98% 
socio: Pessoa iur1dica 2 2°/n socio: Pessoa Tur1dica 4 20/n 
s6cia: Nova Empresa 1 
s6cia: continuidade 2 
s6cia: Continuidade 3 
s6cia: Nova Empresa 1 
Nova Empresa I 
s6cia: continuidade 1 50% 
s6cia: continuidade 2 50% 
Nova Empresa 3 
50% 
50% 
s6cia: Nova Emprea 1 




s6cia: Nova Empresa 2 50% 
s6cia: Nova Empresa 3 50% 
50% 
50% 
Nova Empresa 4 
s6cia: continuidade 1 50% 
s6cia: continuidade 2 50% 
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As novas empresas 1,2 e 3 vieram para substituir as empresas antigas, mas 
essa substituic;ao foi de forma totalmente legal para que nao haver nenhum indicia 
de vinculac;ao com as empresas antigas. A Nova Empresa 4 e o Centro de 
Distribuic;ao de mercadorias para todo o grupo de empresas. 
Com essas incorporac;oes e necessitando de informac;oes confiaveis e 
rapidas o grupo fez urn investimento em urn sistema de informac;ao de muita 
qualidade, o que resultou em urn melhor controle nas unidades em todos aspectos. 
4.3 METAS A SEREM ALCANQADAS PELO GRUPO 
Como o mercado nos ultimos anos vern se tornando muito competitivo no 
setor que o grupo esta inserido se vislumbrou a possibilidade de urn ganho maior 
atraves da criac;ao de uma nova empresa que sera a importadora de papel para as 
demais, ja que o grupo depende de terceiros para que receba o material importado e 
isso tern urn custo maior do que se fizer a importac;ao direta. Para tanto os requisitos 
normativos e demais exigencias legais nao permitiria, inicialmente, a abertura de 
.,uma empresa que operasse na modalidade trading company. Todavia, a empreitada 
poderia ser suprida, perfeitamente, pela criac;ao de uma empresa comercial 
importadora e exportadora que viria, na pratica, atender aos interesses do grupo. 
Esse processo de efetuar as importac;oes diretas ainda nao entrou em 
operac;ao, ja que este processo requer urn controle exato quanta a pagamentos da 
mercadoria bern como dos impastos da importac;ao, para que o neg6cio seja viavel, 
pais atrasos nos pagamentos acarretam em multas. 
0 grupo tambem esta com o projeto de criac;ao de uma transportadora ja 
que possui empresas no Rio Grande do Sui, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo e 
Rio de Janeiro, para que assim possa melhorar a logistica dos produtos, e 
principalmente par que com uma transportadora no grupo a reduc;ao no custo do 
frete e consideravel. E tambem quando algum veiculo da frota nao puder fazer a 
entrega se pode fazer uma subcontratac;ao atraves de urn contrato utilizando assim 
uma outra transportadora. 
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0 Grupo tambem criou uma empresa de lnvestimentos e Participayoes 
que sera utilizada para se alocar todos os bens im6veis do presidente do grupo e 
sera incorporada no momenta certo a holding. A incorporayao pela holding sera feita 
com esta participando com 99% das quotas das empresas e 1% das quotas serao 
passadas aos gerentes de cada empresa do grupo. 
Enquanto o grupo vern passando por essas series de transformay6es, em 
paralelo a isso se veio formando a holding e partir do mes de Setembro de 2008 ela 
ira comeyar a incorporar as demais empresas deste grupo, sera urn processo nao 
tao rapido ja que essas incorporayoes exigem uma capacidade financeira muito 
elevada ja que esta tern de comprar as ayoes das empresas bern como pagar 
impasto de renda sabre a aquisiyao, sendo assim o processo sera gradativo, mas 
ate julho de 2009 e a meta para que este grupo esteja sendo controlado no papel e 
juridicamente por uma holding, o que sera uma grande vit6ria para urn grupo que 
almeja essa meta ha tres anos. 
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5 CONCLUSAO 
Com o estudo da criagao de holding, que e urn tema de muito destaque 
no que tange a parte societaria de uma empresa, e ainda com as mudangas no 
cenario economico no mundo o que vern impulsionando os empreendimentos, 
porem essas mudangas nas relagoes de mercado modificaram tambem a forma de 
se gerir uma empresa, e com isso a constituigao de uma holding e fundamental para 
que os grupos de empresas tenham urn born planejamento, control.e de suas 
atividades e solugoes societarias de forma confiavel. 
Pode-se observar tambem a importancia da criagao das holding para que 
empresas familiares, quando chegarem ao processo de sucessao nao estejam 
despreparadas e com isso acabem sendo vendidas e acabando com o processo de 
continuidade da empresa. 
As empresas familiares deveriam dar muita importancia a este tema, ja 
que atraves dele estas podem assegurar a continuidade de geragoes para geragoes. 
Hoje em dia em torno de 5% de empresas do Brasil podem se orgulhar de 
pertencerem a urn grupo da quarta geragao em diante no topo da administragao. 
Mas para que urn grupo de empresas erie uma holding e tenha sucesso e 
necessaria o comprometimento da alta diretoria no processo. 
Quanto ao exemplo pratico percebe-se a existencia de diversas etapas e 
avaliagoes para a consecugao de uma nova forma de administragao. Assim, 
enquanto o grupo vern passando por essas serie de transformagoes, em paralelo 
encontra-se o processo de criagao da holding com previsao que a partir do mes de 
setembro de 2008 inicie-se a incorporagao das demais empresas do grupo. Nota-
se que o processo e gradativo, mas ate julho de 2009, esta previsto que todas as 
empresas passem a ser controladas, no papel e juridicamente, por uma holding, o 
que sera uma grande vit6ria para urn grupo que almeja essa meta ha tres anos. 
Enfim, pode-se verificar que os grupos de empresas que criam a holding, 
conseguem urn melhor controle de suas agoes em todas as areas como 
planejamento, financeiro, administrative, fiscal, custos e etc. 
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MODELO DECONTRATO SOCIAL PARA EMPRESAS LTDAS, S/A OU 
ESTATUTARIAS. 
Pelo presente instrumento particular de contrato social, o Sr. ______ _ 
(qualificagao dos s6cios) resolvem, pela melhor forma de direito, constituir, como de 
fato constitufdo tern, uma sociedade simples pop quotas de responsabilidade 
limitada regida pelo C6digo Civil nos termos vigentes nesta data, e registrada em 
cart6rio civil das pessoas jurfdicas, a qual se regen.:~ pelas clausulas e condigoes 
seguintes: 
Art. 1 - A sociedade tera denominagao de " ____ ( I ) ____ ", com sede 
e foro nesta Capital na Rua (II) _______________ _ 
Paragrafo unico - Fica, pais, eleito o foro desta comarca para decidir sabre 
quaisquer agoes fundadas no presente Contrato Social. 
Art. 2- 0 objeto social consiste em: (Ill) _____________ _ 
Art. 3-
Art. 4-
a) prestar servigo de 
b) participar do capital ou dos Iueras de outras sociedades nacionais 
ou estrangeiras, na condigao de acionista, s6cia ou quotista em 
carater permanente ou temporario, como controladora ou 
minoritaria. 
0 prazo de duragao da sociedade e indeterminado. 
(IV) 0 Capital Social e de R$ ( ), dividido em 
____ ( ) quotas no valor nominal de R$1 ,00 (urn real) cada uma, 
neste ato subscritas em: (V) ______________ _ 
Art. 5- (VI) A sociedade sera administrada par __________ _ 
Art. 6-
Art. 7-
0 exercfcio social terminara no dia 31 de Dezembro de cada ana. 
Ao fim de cada exercfcio social serao elaboradas demonstragoes 
financeiras, de acordo e na forma exigida ou facultada par lei e do resultado dos 
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exercicios serao deduzidos os prejuizos, se houver, e a provisao para o imposto de 




0 s6cio que quiser alienar suas quotas devera ________ _ 
Em caso de falecimento de urn dos s6cios ___ (VIII) e 
(IX) _______________________ _ 
Art. 10- As alterac;oes deste contrato social, quando necessarias, serao 
autorizadas por decisao de 60% da participac;ao societaria, obedecendo, porem, a 
determinac;ao da legislac;ao em vigor. 
Neste ato os quotistas unanimemente nomeiam gerentes, os s6cios (A) e (B), ja 
acima qualificados, com a remunerac;ao permitida pela legislac;ao do lmposto de 
Renda como sendo despesa dedutivel da sociedade. E assim, por estarem justas e 
contratadas, firmam as partes o presente instrumento em ( ) vias 
de igual teor e para os mesmos fins, na presenc;a das testemunhas abaixo 
qualificadas e assinadas. 
Testemunhas 






CONTRA TO DE MUTUO FINANCEIRO 
Mutuante: XXXXXXX COMERCIO DE PAPEIS L TDA., sociedade 
empresaria de direito privado regularmente inscrita no Cadastre Estadual de 
Contribuintes sob no XXXXXXXXXXX e no Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas 
sob n/ XXXXXXXXXXXX, com sede mercantil a Rua XXXXXXXXX no XXXXXX, 
Bairro XXXXXXX, Municipio de XXXXXXXX, Estado do Parana, CEP XXXXXX, 
neste ato representado pelo seu precurador Sr. XXXXXXXXXXXXXX, portador da 
Carteira de ldentidade Civil n/ XXXXXXXX e inscrito no Cadastre de Pessoas Fisicas 
sob no XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente de MUTUANTE. 
Mutua rio: XXXXXXX COMERCIO DE PAPEIS L TDA., sociedade 
empresaria de direito privado regularmente inscrita no Cadastre Estadual de 
Contribuintes sob no XXXXXXXXXXX e no Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas 
sob n/ XXXXXXXXXXXX, com sede mercantil a Rua XXXXXXXXX no XXXXXX, 
Bairro XXXXXXX, Municipio de XXXXXXXX, Estado do Parana, CEP XXXXXX, 
neste ato representado pelo seu precurador Sr. XXXXXXXXXXXXXX, portador da 
Carteira de ldentidade Civil n/ XXXXXXXX e inscrito no Cadastre de Pessoas Fisicas 
sob no XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente de MUTUARIO. 
As partes acima identificadas tern, entre si, justo e acertado o presente 
Contrato de Mutuo Financeire, que se regera pelas clausulas seguintes e pelas 
condig6es descritas no presente. 
Clausula Primeira - Do objeto do contrato 
0 presente tern como objeto a transferencia da importancia de R$ XXXXXXX 
(POR EXTENSO XXXXX.),(XXXXXXXX), do MUTUANTE ao MUTUARIO, direta e 
pessoalmente ao procurador do MUTUARIO, valor este que se faz representar pelo 
cheque n° XXXXXXX da agencia bancaria no XXXXXX do Banco XXXXXXX. 
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Clausula Segunda - Dos deveres do Mutuario 
0 MUTUARIO assinando o presente nesta data se obriga a pagar o valor 
tornado em emprestimo nas condi<;oes citadas acima. 
Clausula Terceira- Do pagamento 
0 valor tornado em mutua sera pago em XX (XXXXXXX) parcelas mensais e 
consecutivas no valor de R$ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX), acrescidas da 
corre<;ao monetaria e juros de mora, calculados segundo a disposi<;ao contida na 
clausula quinta, iniciando-se a partir de XXXXXXXX do ano XXXXXXXX. 
Clausula Quarta - Do atraso 
Havendo atraso no pagamento das obrigagoes citadas, incidirao multa de 2% 
(dais por cento) ao mes e corregao monetaria, devidamente calculados sabre o 
montante do valor em atraso ate a data do efetivo pagamento. Faculta-se ao 
MUTUANTE a adogao de quaisquer medidas, sejam judiciais ou extrajudiciais, para 
satisfazer o credito, devendo o MUTUARIO arcar com todas as despesas 
necessarias a cobran<;a, incluindo-se honorarios advocatfcios, taxas, emolumentos e 
outras afins. 
Clausula Quinta- Da corregao monetaria e dos juros de mora 
0 valor transferido a titulo de mutua sera corrigido monetariamente e sofrera a 
incidencia de juros. A corre<;ao tera como base o fndice XXXXXXXXXXX. Os juros 
incidentes no valor serao equivalentes a 0,5% (meio por cento) ao mes. Desta feita, 
ambos serao devidamente calculados a epoca de efetivagao do pagamento. 
Clausula Sexta - Das condigoes gerais 




Os herdeiros e sucessores das partes contratantes se obrigam desde ja, ao 
inteiro teor deste contrato. 
Clausula Setima - Do foro 
Para dirimir quaisquer controversias oriundas do CONTRATO, as partes 
elegem o foro da comarca de XXXXXXXXXXX, Estado do XXXXXXXX. 
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 
duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
LOCAL, DATA E ANO XXXXXXXXXXXXXXX 
Nome e assinatura do Mutuante. 
Nome e assinatura do Mutuario 
Nome e assinatura da Testemunha 1 
Nome e assinatura da Testemunha 2 
